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Srtetts& afi oresu drdma korexakslkot,6 'je1ent6s*g6t e XIX. sad.-
laad kbzepe 6t,ar Kdrddsr nern h6vetttlnk:-e 'el kono y, ffi nuLasz-
tdst, amLkor a szovjet lrod"aloub6sr nutatkozl ncrr'Lmot nem 6rt6ke1-
t$k te lJee je leat6sdgdbsn 6s easel  a ezavjet  i rodalom vetetdsze-
repdnsk blrd*tdsdt noggydrdtl4s n61kt1l"1 6s megEgylnaL nem tud.6 frd.-
ziehds6knek engedtiik dt? - n, tehdt a haruadiJc probl6md.m.
. En a hd'ron, nagTJdb*l nagdba foglalja a klsebb rdsqtretFrob-
losrdkat iE. l3iaony;ira rnpg,fogod-6rteni, hosy bdr Rr.ldas tiivol vslx
att6L, hoff ak$.r eceke*, ak6.:i rs6.s va16di probl*m*t ,f,elv-essenr a
cikke ndgis alkclnag volt arrs, hoglr euekt a gond.oletokat el6t6r-
be t61ja,,i lssl$teleno Gertmcl nem tudhattar hogy ruin gondolko-
d.on,6s ez6rt *rthetS a nebeatel€se, anelyetf u.gy lS"tszikfr t" ls
6tvett61. $e sok6ves barr4tsrisnnk utdr ta16n nektek is hi\eitgbb*
. aek ttinlks hory Gertr'ud,dal elbesz6ltiink egyo6.s mellett,'rnint az,
hog:y az elss i. jeeat6ere eldnrllekr -. Ss felhivlakl hosy eat ve-
zem massm 6s nag;ron sajndloat, hoffi kelleinetlen 6rz6st okoztam
. nelcbek" Szeretn6n, ha ninndl hamarhbb besz6gethetn6nk*
F:*F::i:tliittt"' --' t -'t
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